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Охорона здоров’я є елементом національної безпеки і тому реформування цієї
сфери - одне з головних завдань країни.
Не дивно, що ринок медпослуг у світі разом із супутніми ринками
медобладнання та фармпрепаратів є одним з наймісткіших, адже турбота про життя і
здоров’я є базовими для будь-якої країни.
Метою є розглянути стан сучасної української медицини, розкрити проблеми,
що існують сьогодні у цій галузі, вказати на деякі можливі шляхи їх вирішення та
зробити висновок щодо конкурентоздатності медицини в Україні.
У статті 49-ій Конституції України держава гарантує громадянам країни
безкоштовну медичну допомогу в державних та комунальних закладах охорони
здоров’я та передбачає, що охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням
відповідних програм.
Отже, з одного боку держава дає гарантії на безкоштовну медицину, а з іншого
таких коштів в державі просто не існує. Правова база для існування й повноцінного
функціонування приватних медичних закладів не розробляється.
Для забезпечення необхідного рівня медичних послуг необхідні значні
інвестиції в галузь. В даній галузі величина постійних витрат дуже велика й віддача від
вкладеного капіталу з’являється не відразу, й навіть не через рік-два. Враховуючи
великий рівень ризику в країні, нестабільну ситуацію в економіці, неповністю
сформоване законодавство, брати на себе таку відповідальність інвестори не хочуть.
Український стоматологічний ринок дуже великий, і за оцінками
стоматологічного обладнання становив близько 80 млн. доларів США, українські
виробники близько 4 - 5 млн. доларів США, внутрішній ринок стоматологічних послуг
склав близько 40 млн. доларів США. Нажаль, немає ніяких точних статистичних даних
про розміри ринка, так як більша частина його належить до сектору тіньової економіки,
та суттєва частина фінансового обороту здійснюється готівковими грішми.
Отже, в Україні є дуже гострою проблема забезпечення взаємодії науки,
держави та підприємницького сектору, адже, велика кількість цікавих розробок, що
створюються вітчизняними винахідниками, не знаходять інвесторів для їх реалізації,
наукові дослідження фінансуються дуже слабо.
